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MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
Boston Uh1vers1tY Chamber Music Concert 
Monday, April 27, 1987 855 Commonwealth Av.e, 
7:~00 __ P_M ________________ Ma_r_s_h_a_t_lR..;.,oom_ 
Piano Qua rtet in Eb Major, 
Op. 87 





A11egro mol to 
Allegro v lvo 
Trio No. 8 
Allegretto 














Roksan• KaczMar•k - violtn 
J•nny Shallenb•rg•r - v io la 
Paula Shiffrin - c•l lo 
Christina Di&trich - p ian o 
Kar•n Buck - clarinet 
Kar.•n Corbe-tt - flute 
Tracey 8r unn•r - . b.aqoon 
Lynn P•ttipaw - clarin•t 
Audr-•y Whit• - v i ol a 
D&n~tte Whitt•r - p ia no 
D.tlorah Sinacore - flut• 
Shwu-Hu•y Lin - obo• 
Mich•ll• Bu•chel• - cla r in~t 
• 
• 
• 
